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1 ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????J. Gouillard, 
‘L’hérèsie dans l’empire byzantine des origins au XII siècle’, Travaux et Mémoires 1 
(1965), 299-324; N.G. Garsoian, ‘Byzantine heresy: A reinterpretation’, Dumbarton
Okas Papers 25 (1971), 85-113; F. Winkelmann, ‘Einige Aspekte der Entwicklung der 
Begriff Häresie und Schisma in der Spätantike’, Koinonia 6 (1982), 89-109 ; A.P. 
Kazhdan et al. (eds.), The Oxford Dictionary of Byzantium (Oxford, 1991), s.v. ‘Heresy’ ; 
H.-G. Beck, Von Umgang mit Ketzern : der Glaube der kleinen Leute und die Macht der 
Theologen (Munich, 1993) ; ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????
2 ?????????????????????B. Roberg, Die Union zwischen der 
griechischen und der lateinischen Kirche auf dem II. Konzil von Lyon (1274) (Bonn, 
1964) ; 1274 Année charnière. Mutations et continuité (Paris, 1977); ?????????
???????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????5????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????6??????
????????????????????????????????????????
??????????7?
                                                 
3 Cf. M. Angold, The Byzantine Empire, 1025-1204: a political history, 2nd ed. (Harlow, 
1997), 40-55 and 129-35; S. Vryonis, Jr., The Decline of Medieval Hellenism in Asia 
Minor and the Process of Islamization from the Eleventh through the Fifteenth Century
(Berkeley, 1971), 69-142. 
4 ????????????????????????S. Runciman, The Eastern Schism: 
a study of the Papacy and the eastern churches during the eleventh and twelfth 
centuries (Oxford, 1955)?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????W. Hortzmann, 
‘Unionsverhandlungen zwischen Kaiser Alexius I und Papst Urban II im Jahre 1089’, 
Byzantinische Zeitschrift 28 (1928), 38-67. 
5 Cf. P. Magdalino, The Byzantine Background to the First Crusade (Toronto, 1996). ?
?????????????????????????????????????????
P. Magdalino, ‘Prophecies on the fall of Constantinople’, in : A.E. Laiou (ed.), Urbs
Caputa : the Fourth Crusade and its consequences (Paris, 2005), 41-53, esp. 48-50; idem, 
‘Church, empire and Christendom in c. 600 and c. 1075: the view from the registers of 
popes Gregory I and Gregory VII’, Settimane di studio della Fondazione Centro italiano 
di studi sull’alto medioevo 51 (Cristianità d’Occidente e Cristianità d’Oriente, secoli 
VI-XI; 2004), 1-30, esp. 26-30. C. Erdmann, ‘Endkaiserglaube und Kreuzzugsgedanke 
im 11. Jahrhundert’, Zeitschrift für Kirchengeschichte, 3rd ser., 51 (1932), 384-414??
??
6 ????????????????????????????????????????
????????????????????????????M. Angold, The Fourth 
Crusade: event and context (Harlow, 2003); A.E. Laiou (ed.), op.cit. ?????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????
7 ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????M. Angold, A Byzantine Government in Exile: 
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government and society under the Laskarids of Nicaea, 1204-1261 (London, 1975); D.M. 
Nicol, The Despotate of Epiros (Oxford, 1957); W. Miller, Trebizond: the last Greek 
empire (London, 1926). ?????????????????N. Oikonomides, ‘La 
décomposition de l’empire byzantin à la veille de 1204 et les origines de l’empire de 
Nicée : à propos de la Partitio Romaniae’, in: XVe Congrès d’Etudes Byzantines. 
Rapports et co-rapports, vol. 1 (Athens, 1976), 1-28?????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
8 ????????????????????????????????????????
??????????????????????
9 ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
10 ?????????????C. Chapman, Michel Paléologue, restaurateur de l’Empire 
byzantin (1261-1282) (Paris, 1926); D.J. Geanakoplos, Emperor Michael Palaeologus 
and the West, 1258-1282: a study in Byzantine-Latin relations (Cambridge, 1959)????
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? ??????????????????????????14?????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                 
11 Cf. D.M. Nicol, ‘The Greeks and the Union of the Churches: the preliminaries to the 
Second Council of Lyons, 1261-1274’, in: J.A. Watt et al. (eds.), Medieval Studies 
presented to Aubrey Gwynn, S.J. (Dublin, 1961), 454-80. 
12 ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????A. Kazhdan, 
‘Latins and Franks in Byzantium: perception and reality from the eleventh to the 
twelfth century’, in: A.E. Laiou and R.P. Mottahedeh (eds.), The Crusade from the 
Perspective of Byzantium and the Muslim World (Washington, D.C., 2001), 83-100. ???
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????
13 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
14 ???????????????????????????????????????
?????????????????
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??????????????????????????????????15?
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????16?
                                                 
15 ?????????????????????????????????????? P. 
Hatlie, ‘The politics of salvation: Theodore of Stoudios on martyrdom (Martyrion) and 
speaking out (Parrhesia), Dumbarton Oaks Papers 50 (1996), 263-87?????????
?????????????????????????????????????????
?????????
16 ?????????????????????????D.J. Geanakoplos, ‘Religion and 
“nationalism” in the Byzantine empire and after: conformity or plurarism?’, in: idem, 
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Interaction of the “Sibling” Byzantine and Western Cultures in the Middle Ages and 
Italian Renaissance, 300-1600 (New Haven, 1976), 36-54??????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? T.M. Kolbaba, The Byzantine Lists: errors of the Latins (Urbana, 2000)???
???????
17 Georgios Pachymeres, Relations historiques: edition, introduction et notes, by A. 
Failler; traduction française, by V. Laurent, 2 vols. (Paris, 1984????Pachymeres?
?), V, 11-29. ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????V. Laurent and J. Darrouzès (eds.), Dossier grec de l’Union de 
Lyon (1273-1277) (Paris, 1977????Dossier grec??), 471 : ‘? 9O dida&skalov tw~n
a)posto&lwn Gew&rgiov o( Paxume/rhv u9pe/rgraya’.
18 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????Pachymeres, V, 9 ; D.M. Nicol, op.cit., 460-1. 
19 ???????????????????????????????????????
??????????????????????G. Goluvobich, ‘Cenni storici su Fra 
Giovanni Parastron’, Bessarione 10 (1906), 295ff ; D.J. Geanakoplos, ‘Bonaventura, the 
two mendicant orders, and the Greeks at the council of Lyons (1274)’, in: idem, 
Constantinople and the West (Madison, 1989), 195-223. ??????????????
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?????????????????M. Roncaglia, Les Frères Mineurs et l’Église 
Grecque Orthodoxe au XIIIe siècle (1231-1274) (Cairo, 1954)????
20 ???????????????????????????????????????
?R. Haugh, Photius and the Carolingians: the Trinitarian controversy (Belmont, 1975); 
Saint Photios, The Mystagogy of the Holy Spirit, ed. and tr. J.P. Farrell (Brookline, 
Mass., 1987), 17-56 (introduction by Farrell)?????????????? P. 
Gemeinhardt, Die Filioque-Kontroverse zwischen Ost- und Westkirche im 
Frühmitterlalter (Berlin, 2002)?????????J. Meyendorff, Byzantine Theology: 
historical trends and doctrinal themes, 2nd ed. (New York, 1979), 91-4? (??????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????A. Alexakis, 
‘The Greek Patristic Testimonia presented at the Council of Florence (1439) in support 
of the Filioque reconsidered’, Revue des Etudes Byzantines 58 (2000), 149-165. 
21 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????A. Dondaine, ‘Nicholas de Cotrone et les sources du Contra Errores 
Graecorum de saint Thomas’, Divus Thomas 28 (1950), 313-40. 
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22 Pachymeres, V, 12. 
23 ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????Liber de 
Fide Trinitatis?????????????????????Contra Errores Graecorum?
????????A. Alexakis, Codex Parisinus Graecus 1115 and Its Archetype
(Washington, D.C., 1996), 234-53. 
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????27?
? ????????????????????????????????????????
                                                 
24 Pachymeres, V, 14. 
25 Dossier grec, 1-15 (introduction) and 135-301 (text), esp. 169-81. 
26 ???????????????Pachymeres, VI, 18 and 24, and VII, 3??? Dossier 
grec, 104-5; R. Macrides, ‘Saints and sainthood in the early Palaiologan period’, in: S. 
Hackel ed., The Byzantine Saint (London, 1981), 81-2; A. Failler, ‘Mélèce le Confesseur 
et le monastère Saint-Lazare de Constantinople’, Revue des Etudes Byzantines 56 
(1998), 231-8??????????????????????????????????
?????????????????Makarios Chrysokephalos,Vita Meletii, in: T. S. 
Simopoulos, Meleti&oj o9 Galhsio&thj (1230-1307) (Athens, 1978), 77-92. 
27 Dossier grec, 104-12. ?????????????????????????????
??????????????????????????????????
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28 Dossier grec, 554: ‘ 9Upo&qesiv h / : o3ti ai9retikoi/ ei0sin oi9 0Italoi_ kai_ sugkoinwnou~ntev
au0toi=v a)po&lluntai’.
29 Dossier grec, 554, ll. 1-13. 
30 ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????Dossier grec, 347. ????????????????????????
??????????????????????
31 Dossier grec, 562, ll. 228-36. 
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32 T. Kolbaba, ‘Meletios Homologetes on the customs of the Italians’, Revue des Etudes 
Byzantines 55 (1997), 137-68. 
33 Ibid., 144. 
34 Dossier grec, 105. 
35 ????????????????????????????????????M.H.
Smith III, And Taking Bread: Cerularius and the Azyme controversy of 1054 (Paris, 
1978)????
36 ??????????????T. Kolbaba, op.cit., 32-87. 
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37 T. Kolbaba, op.cit., 149-50. 
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38 Dossier grec, 365. ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????Dossier grec, 367. 
39 ???????????????P. Magdalino, The Empire of Manuel I Komnenos, 
1143-1180 (Cambridge, 1993), 292-3????
40 V. Grumel, Les regestes des actes du Patriarcat de Constantinople, vol. 1, Les actes 
des Patriarches, fasc. 3 : Les regestes de 715 à 1206 (Paris, 1947), nos. 1121 and 1122??
?????[Paris, 1993]??????????????????????????????
???????????????????? ; S. Runciman, op.cit., 122-3. ??????
????????????????????????????????????????
??????C. Galatariotou, The Making of a Saint: the life, time and the sanctification 
of Neophytos the recluse (Cambridge, 1991), 232. 
41 ???????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
Cf. H. Evert-Kappesowa, ‘La tiare ou le turban’, Byzantinoslavica 14 (1953), 245-57. 
42 ???????????????????????????????????????
??????????????????????????
43 G. Hofmann, ‘Papst und Patriarch unter Kaiser Manuel I. Komnenos’, Epethri/v
Etairei/av Buzantinw&n Spoudw&n 23 (1953), 74-82; V. Grumel, op.cit., no. 1125a. 
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44 Dossier grec, 377-403 (letter to the emperor) and 404-23 (letter to the synod).?? pp. 
52-9????????????
45 Dossier grec, 419-21. 
46 Dossier grec, 49-52. 
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47 T.M. Kolbaba, op.cit., esp. 9-101; eadem, ‘Byzantine perceptions of Latin religious 
“errors”: Themes and changes from 850 to 1350’, in: A.E. Laiou and R.P. Mottahedeh 
(eds.), op.cit., 117-43. 
48 Photios, Lo&gov peri_ th=v tou~ a(gi/ou pneu&matov mustagwgi/av, in: J.P. Migne (ed.), 
Patrologia graeca, vol. 102, cols. 263-391. 
49 Photios, Patriarch of Constantinople, Epistulae et Amphilochia, ed. B. Laourdas and 
L.G. Westerink, vol. 1 (Leipzig, 1988), 39. 
50 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????T.M. Kolbaba, 
‘Byzantine perceptions of Latin religious “errors”’, 120-1. ??????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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???????????????????????????Ibid., 133-4. ???????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
51 ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????S. Runciman, op.cit., 
78-101. ??????????????????????P. Boumis, Ta_ a)naqe/mata
Rw&mhv-Kwnstantinoupo&lewv kai_ h9 kanoniko&thv au0tw~n (Athens, 1980); M. Kaplan, ‘la 
place du schisme de 1054 dans les relations entre Byzance, Rome et l’Italie’, 
Byzantinoslavica 54 (1993), 29-37; idem, ‘Le “schisme” de 1054’, Byzantinoslavica 56 
(1995), 147-57; T.M. Kolbaba, ‘The legacy of Humbert and Cerularius: the tradition of 
“the schism of 1054” in Byzantine texts and manuscripts of the twelfth and thirteenth 
centuries’, in: Ch. Dendrinos et al. (eds.), Porphyrogenita: essays on the history and 
literature of Byzantium and the Latin East in honour of Julian Chrysostomides
(Aldershot, 2003), 47-61; A. Bayer, Spaltung der Christenheit. Das sogenannte 
Morgenländische Schisma von 1054 (Böhlau, 2004); E. Chrysos, ‘1054: Schism?’, 
Settimane di studio della Fondazione Centro italiano di studi sull’alto medioevo 51 
(2004), 547-67. ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????
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52 ????????????????A. Michel, Humbert und Kerullarios, vol. 1 
(Paderborn, 1924); S. Runciman, op.cit., 28-54????
53 Michael Keroularios, Letter to Peter of Antioch, in: Patrologia graeca, vol. 120, cols. 
782-96. 
54 Ibid., cols. 789-93. 
55 ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????T.M. Kolbaba, op.cit., 145-61. ??????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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???????????????????????56
                                                 
56 Peter, Patriarch of Antioch, Letter to Michael Keroularios, in: Patrologia graeca, vol. 
120, cols. 796-816, at 805. 
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57 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????M. Levy-Rubin, ‘“The errors of the Franks” 
by Nikon of the Black Mountain: between religious and ethno-cultural conflict’, 
Byzantion 71 (2001), 422-37, at 435-6. 
58 Peter, Patriarch of Antioch, op.cit., 796-800. 
59 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????Cf. M. Levy-Rubin, op.cit. ???????
??????????????????Codex Sinaiticus Graecus 441?????????
??????????????????????????????????????V.N. 
Beneševi?, Catalogus Codicum manuscriptorum graecorum qui in monastero Sanctae 
Catharinae in Monte Sina asservantur, vol. 1 (St. Petersburg, 1911), no. 436 (441) (pp. 
237-46). 
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60 A.E. Laiou, ‘Byzantine trade with Christians and Muslims and the Crusades’, in: A.E. 
Laiou and R.P. Mottahedeh (eds.), op.cit., 157-96. 
61 Cf. A.E. Laiou, ‘Byzantium and the Crusades in the twelfth century: why was the 
fourth crusade late in coming?’, in: eadem (ed.), op.cit., 17-40. 
62 ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
63 ??????????????????????????????P. Magdalino, The
Empire of Manuel I Komnenos, 440-53 and 494-500????
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64 E. Jeffreys and M. Jeffreys, ‘The “wild beasts from the West”: Immediate literary 
reactions in Byzantium to the Second Crusade’, in A.E. Laiou and R.P. Mottahedeh 
(eds.), op.cit., 101-16. 
65 Odo of Deuil, De profectione Ludovici VII in orientem, ed. and tr. V.G. Berry (New 
York, 1948), 54-6. ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????Ibid., 56. 
66 ??????????????????????B. Hamilton et al. (eds.), Hugh
Eteriano, Contra Patarenos (Brill, 2004), 109-53????
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67 A. Dondaine, ‘Hughes Ethérien et Léon Toscan’, Archives d’histoire doctrinales et 
litteraire du Moyen Age 19 (1952), 67-134, at 126. 
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68 J. Darrouzès, ‘Le mémoire de Constantin Stilbès contre les Latins’, Revue des Etudes 
Byzantine 21 (1963), 50-100. 
69 Nicetas Choniates, Historia, ed. J.L. van Dieten (Berlin, 1975), 575-6. 
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70 Ibid., 301-2 and 573. ?????????????????????????????
?????????????????????????
71 J. Gill, Byzantium and the Papacy, 1198-1400 (New Brunswick, 1979), 65-72 and 
89-90. ???????????????????????????????
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72 ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
73 Pachymeres, VII, 3. 
74 Pachymeres, VII, 5. ??????????????????????????????
??????????????????????????????
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75 J. Darrouzès, Les regestes des actes du Patriarcat de Constantinople, vol. 1, Les actes 
des Patriarches, fasc. 5 :Les regestes de 1310 à 1376 (Paris, 1977), no. 2132; R. Macrides, 
op.cit., 81-2 ; A. Failler, op.cit., 233. 
76 G.P. Majeska, Russian Travelers to Constantinople in the Fourteenth and Fifteenth 
Centuries (Washington, D.C., 1984), 381. 
77 P. Magdalino, ‘Byzantine churches of Selymbria’, Dumbarton Oaks Papers 32 (1978), 
309-18, at 314-5; D.M. Nicol, ‘Popular religious roots of the Byzantine reaction to the 
second council of Lyons’, in: C. Ryan (ed.), The Religious Roles of the Papacy: Ideals and 
Realities, 1150-1300 (Toronto, 1989), 321-39, at 330. 
78 R.M. Dawkins, The Monks of Athos (London, 1936), 297-307. 
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79 ???????????????????????????????????????
??????E???????????????????????????????????
??????????????????????????????
80 J.-P. Migne (ed.), op.cit., vol. 151, col. 1336; A.L. Tautu (ed.), Acta Benedicti XII, 
1334-1342 (Vatican City, 1958), no. 43. ???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????J. Gill, op.cit., 197-8; R. Browning, ‘Greeks and others from 
Antiquity to the Renaissance’, in: idem, History, Language and Literacy in the 
Byzantine World (Aldershot, 1989), article II, p. 26, n. 17; T.M. Kolbaba, ‘Byzantine 
perceptions of Latin religious “errors”’, 117. 
